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  摘  要:  近年来, 社会资本理论作为新的理论范式被社会学、经济学、政治学等诸多学科广泛使用。社会资本理
论在中国经济史研究中也有极大的适用性,且已在家族企业史、商人商业信用、商业网络和市场网络等研究领域彰显
了魅力。
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Abstract:  The theory of social capital as a new theory model has been using widely in sociology, economic, politics
and so many disciplines in recent years. In fact, the theory of social capital is suitable for the study of Chinese economy his-
tory.This article want to analysis the concept and characteristic of social capital, and then expound Inner link between so-
cial capital theory and the ethics of Chinese economy, in order to reveal the fact that the theory of social capital is suitable
for the study of Chinese economy history.
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等[ 12]。费孝通所指出的/ 差序格局0 社会, 以/ 己0为中心,
/ 己0代表的是家庭, 像水的波纹一般, 一圈圈推出去, 愈推愈
远, 也愈推愈薄。因而不少学者认为,中国的信任也会因关系
的不同而区别开来, 人与人之间的信任也会按亲疏关系呈现







商人精神6中指出, 以 16- 18 世纪的情形而言, 中国商人的
/诚信0与/不欺0是普遍式的、超越家庭圈的[8]233- 244。唐力行
和朱英等人通过对近代商人的研究指出诚信观念为大部分中
































































































正如美国新史学派代表鲁滨逊 ( James Harvey Robinson)指出的












论依据。 (下转第 35页)   
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